



Boksam li n g,
hvaribland arbeten af Franzen, Atterbom, Geijer,
Malmström, Runeberg, Fr. Bremer, JSficander, m. fl.
svenska författare, Backmans stora lagverk,
värdefulla historiska arbeten och romaner
af svenska och utländska författare,
lexika och läroböcker m. m.,








1. Bibelstnnder i söndagsskolan, i 8 häffcen.'
2. Harms, Pastoral-theologi i trenne böcker, h.
3. Adami, Gudi helgade sabbatsro, b.
■4. Bergstrand, Evangelii-boken med förklaringar, h.
5. Doddridge, Lördagsqvällen, h.
6. BräseTce, Lazari uppväckande från de döda, h.
7. Flodman, Urval af Bibelspråk ocb Psalmverser, pb.
8. ~ Apostlagerningarne, 3 delar, b.
9. Gagner, Blad ur Jesu Evangelium, 2 delar, h.
10. „ Cbristliga betraktelser, h.
11. Harms, Om Helgelsen, h.
12. Burk, Den sanna Evangeliska trosvägen, h. ,
13. Hase, Dogaiatik i sammandrag, h.
14. Hattpt, Bibliskt casual-text-lexicon, b.
15. Hedberg, Baptismens vederläggning, cart.
16. Hunnius, Evangelisk troslära, h.
17. Besser, Christi lidandes och berrlighets historia, 2
delar, h.
18. G. Jansons predikningar, fullst. ärg. i 3 delar, b.
19. Keith, Profetiornas fullbordan, h.
20. Lemström, Lärobok i dogmhistorien, h.
21. Bitlner, Sanningsord vid grafVen, h.
22. Björling, Vogmatik. Del. I—II, I—2 h.
23. Svenska N Psalmboken med cborabioter samt Svenska
Messan, inb.
24. Hamberg, christlige samlaren, h.
425. Bergstrand, Kronologisk handbok i Kyrkohistorien, h.
26. Ljungberg, Historisk-geografisk-exegetisk handbok för
bibelläsare, h.
27. Arndt, Jesu lefverne, 6 delar, h.
28. Luthardt, Framställning af Jesu lefverne, h.
29. Lutlier, Evangeliska Prestaembetet, h.
30. Mattliies, Förklaring öfver Pastoral-Brefven, 3 delar,-h.
31. Möller, Passionspredikningar, h.
32. Nielsen, Evangelii-tron och teologien h,
33. Krighölm, Evangelii-Postilla, inb.
34.
„ Epistel- eller Aftonsångspostilla.
35. Den Svenska Psalmboken af 1819, inb.
36. Runeberg, Förslag tili Svensk Psalmbok, inb.
37. Bengel, Tankar om Uppenbarelseboken, h.
38. Souchon, Predikningar, 2 delar, h.
39. Staudt, Fingervisningar vid Bibelläsning, h.
40. Sumner, Christi Läroembete, med suppl., h.
41. Thomanders öfversättning af Nya Testamentet, h.
42. Svenska Psalmboken med choralnoter samt Svenska
Messan, inb.
Lagkunskap.
43. Backman & Faxe, skiftesverket, med suppl., h.
44. Quiding, Arkiv for kommmiallagfareiihet, 3 häften.
45. Bachnan, Juridisk handbok, h.
46. Lmäe, Kamerallagfarenhet,. h.
47.
~ Ekonomilagfarenhet, h.
48. Nawnann, Handbok för riksdagsmän, h.
49. Bachnans Stora Lagsamling, Del I—B, med suppl.
och reg., h.
Lexika och Läroböcker.
50. Heinrich, Tyskt-Svenskt lexicon, inb.
51.
~ Samina bok, inb.
52.
~ Svenskt-Tyskt lexicon, inb.
53. ~ Samma bok, inb.
54. Jonchere, Franskt-Svenskt lexicon, inb.
55.
„ Samma bok, inb.
56. Winer, Nya Testamentets grammatik, h.
57. Arago, Fransysk läsebok, h.
58. Rundbäck, Algebra, h.
59. JEimele, Lärobok i tyska språket,' h.
60. Heinrich, Lärobok i Tyska Språket, inb.
61.
„ Tyska handelsbref, h.
62. Palmblad, Lärobok i Geografien, inb.
63. Herodotos, ed. Johansson, 3 delar, h.
64. Homeros, Ilias, öfvers. af Johansson, 2 delar, h.
65.
~ Odysseia, öfvers. af Johansson, 2 delar, h.
66. Jacobs, Grekisk läsebok, h.
67. Lange, Grekisk grammatika, inb.
68.
„ Läs- och stilbok i grekiska språket, h.
69. Gagner, Katekesförklaring, inb.
70. Dieterich, Svensk Språklära, h.
71. Flodman, Katekesförklaring, inb.
72. Almqvist, Katekesförklaring, inb.
73. Minnestafla öfver Sveriges konungar, h.
74. Hedner, Latinsk Constmktionslära, h.
75. Beautes de la litterature francaise, par Pahan.
76. Cornelius Nepos, ed. Hedner, h.
77. Strömer, Euclides, inb.
78. Kilhner, Latinsk Grammatik, h.
79. Schiick, Ordbok öfver främmande ord i Svenska språket.
80. Biittman, Grekisk Grammatik.
81. Cavallin, Lat.-Svenskt lexicon, h.
82. Nordvall, Lärobok i Modersmålet, h.
83. Nösselt, Lärobok i allmäima historien, h.
84. lAdforss, Tysk grainmatik, h.
85. Streling, Latinsk grammatika, inb.
86. Waldenström, Latinska språkets syntax, 2 delar, inb.
87. Wcnnerström, Allmän historia för Elem.-Läroverk, h,
88. Winer, Nya Testamentets grammatik, h.
89. Wendt, Ordbok tili Svenska Farmakopaerna, h.
90. Mankeli, Lärobok i deklaraation, h.
91. „ ~ i orgelspelning, h.
92. Xenoplion, Anabasis, utgifven af G. W. Gumcelius, h
93. Zumpt, Större Latinsk grammatika, inb.
94.
~ Mindre ~ ~ h.
95. Oman, Lärobok i engelska språket, fullst. i 11 häften.




98. ScheUer, Latinskt och Svenskt lexicon, inb.
99.
~ Samma bok, inb.
100. Granberg, Engelskt-Svenskt lexicon, inb.
101.
~ Samma bok, inb.
102. Deleen, Tysk och Svensk ordbok, inb.
103.
~ Samma bok, inb.
104. Noräforss, Svenskt-Franskt dito, inb.
105. ~ Samma bok, inb.
106. Jonchere, Franskt-Svenskt lexicon, inb.
107.
~ Samma bok, inb.
108. Heinrich, Tyskt-Svenskt handlexicon, inb.
109. ~' Samma bok, inb.
110.
~ Svenskt-Tyskt handlexicon, inb.
111. ~ - Samma bok, inb.
112. Bergim, Elementarlärobok i mekaniken, h.
Naturkunnigiiet.
1,13. Brunius, Kemiska analysen, h.
114. Kern, Naturlärans grunder, h.
115. Elsässcr, Compositioiisbok, h.
116. Stöckliardt, Landtbruks-kemien, lättfattligt framställd,
2 delar, h.
117. Kcyser, Kurs i laborations-öfningar, h.
118. Hammargren, Bepetitionskurs i oorganiska kernien, L
119. Kjellgren, Frenologien, med 32 träsnitt, h.
120. Collin, Menniskokroppens byggnad, etc, h.
121. Ponten, Blomsterodling på fritt land, h.
122. Nyman, Sylloge Flora? Europese, inb.
123. ~ ■ Suplementum Syllogae Florse Europese, h.124. Emerson, Tai öfver natureu, 2 delar, h.
125. Lilja, De odlade växternas flora, 2 delar, h.
126. Klendke, Skapelsedagarne, h.
127. Kcyser, Blad ur naturens bok, h.
128. Hclmersen, Geologiska iakttagelser, h.
129. Bergstranä, Himlakropparnes skenbara rörelser, cart.
130. Fullom, Naturvetenskapens under, h.
131. Hammargren, Utflygter på naturens område, h.
132. Nyman, Sveriges fanerogamer, 2 delar, h.
133. ~ Fanerogam-flora, h.
134. Hammargren, Väderlekslärans naturvetenskapliga grun-
der, h.
135. Örsted, Beskrifning öfver växtsjukdomar, cart.
136. WaUengren, Skandinaviens dagfjärilar, h.
137. Rictord. Yerldarnas uppkomst, h.
Historiska Arbeten.
138. Grekiska historien raed pl., h.
139. Geijer, Gustaf "Wasas och hans söners historia, h.
140. ~ Gustaf II Adolfs och drottning Christinas hi
storia, h.
141. Konung Gustaf lILs bref, h.
142. Adlerbeth, Historiska Anteckningar, 3 delar, h.
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143. Welper, Platon ooh hans tid, h.
144. Grassi, Turkiska kartan, h.
145. Handlingar ur Yon Brinkmanska arkivet, 2 delar, h.
146. Historiska målningar om märkvärdiga personer, 2
delar, h.
147. Wieselgren, Svenska Kiddarhuset och dess ätter, h.
148. Bäckström, Tidsbilder, 6 delar, h.
149. Cotdanges, Staten i forntiden, h.
150. Felice, Franska Protestanternas Historia, 4 delar, h.
151. Miiller, Allmänna historien, 3 delar, h.
152. Thyselius, Handlingar rörande kyrkan ocli skolau, 2 del.
153. Esquiros, Englands natur och folk, 2 delar, h.
154. Historiska Eeklarnationer, rörande 1788, 89, 90,
samt 1808—09 årens fålttåg, h.
155. Ljungoerg, Allmän Statistik, 2 delar, h.
156. Grimm, Grekiska och Komerska hjeltesagor,-11. pb.
157. Pontit, Carl XII, h.
158. Schröderheim, Anteckningar tili konung Gustaf III:s
historia, h.
159. Sveriges historiska och politiska visor, h.
160. Wieselgren, Essen, h.
161. Svederus, Ungern och Magyarerna, h.
162. PalnMad, Lärobok i verldshistorien, h.
163. JRääf, Beskrifning öfver Ydre Härad, del. lI—IV, h..
164. Anteckningar om Lucien Bonaparte, h.
165. Wieselgren, Svenska Kiddarhuset och dess ätter, h.
166. Palmblad, Lärobok i nyare historien, h.
167. Montgomery, Finska krigets historia, 2 delar, h.
168. Grassi, Turkiska kartan, h.
169. Welper, Platon och hans tid, h.
170. Sveriges historiska och politiska visor, h.
171. Konung Gustaf'lll:s bref, h.
172. Handlingar ur von Brinkmanska arkivet, 2 delar, h.
173. Adlerbeih, Historiska anteckningar, 3 delar, h.
174. Hylteti-Cavallius och Stephens Svenska folksagor, 2'
delar, h.
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175. Bäckström, P. 0., Svenska folkböcker, 2 delar, h.
176. Cronholm, Mr., Sveriges historia under Gustaf II
Adolf, fullständig i sex delar, h.
177. Skandinaviska Forntidsminnen I—B,1—8, med plancher, h.
178. Geijer, Gustaf Wasas och hans söners historia, h.
179.
~ Gustaf II Adolfs och drottning Christinas hi-
storia, h.
180. Lacroix, Napoleon den 111 och Napoleonidernas historia,
4 delar, h.
181. Esquiros, Englands natur och folk, 2 delar, h.
182. Snorre, Sturleson, Konungaboken, öfversatt af H. Hilde-
brand, komplett i 9 häften.
Reseskildringar och Greograiska
Arheten.
183. Palmblad, Beskrifning öfver Palaestina, h.
184. (EJirenb&rg), Tjugofyra bref från Frankrike, i 2 delar.
185. Holmberg, Beskrifning öfver Bohuslän, 3 delar, h.
186. Agardli-Dahlman, Sveriges fysiska Geografi, h.
187. Palmblad, Konungariket Norige, 2 delar, h.
188. Pressense, Evangelii land, resa i Palestina, med karta, h.
189. Nicander, Minnen från Södern, 2 delar, h.
190. (Ehrerihorg), Bref från England 1852 och 1853, h.
191. Snöbohm, Gotlands land och folk, h.
192. Atterhom, Minnen från Tyskland och Italien, 2 delar, h.
193. Layard, Ninivehs ruiner, h.
194. Winqvist, Jordbeskrifning, I—II, h.
195. RoMfs, Land och folk i Afrika, h.
196. Hofberg och Ljungstedt, Sverige, icb.
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197. Hofberg, Nerikes gamla minnen, inb.
198. EkendaM, Kesä genom Danmark, Tyskland etc, del.
2 och 3, h.
199. Thaarup, Beskrifning öfver Köpenhamn, li.
200. Palmllad, Beskrifning öfver Palsestina, h.
201. Zetterstedt, Kesä i Umeå Lappmarker, h.
202. v Campe, Geografiskt Bibliothek för ungdom, 10 del., h.
203. Wagner, Kesä tili Persien och Kurdernas land, 2
delar, h.
204. Bolmwm, Vettern och dess kuster, h.
205. Kottenliamp, De första nybyggarne i Nord-Amerikan-
ska vestern, h.
206. Holmberg, Beskrifning öfver Bohuslän, 3 delar, h.
Skönlitteratur.
207. Sånger och Berättelser af Sju Signaturer, h.
208. Franzen, Tai om Svenska drottningar, h.
209. CJwrceus, Skaldestycken, h.
210. Blumauer, Aeneis, h.
211. George Sand, Svarta staden, h.
212. Jouy, Fritalaren, h.
213. Ovidii Metamorfoser, öfvers. af Actterbeth, h.
214. Kjellenberg, Minnessånger och Dikter, h.
215. (Voigt), Kobert eller mamien sadan lian ickebör vara, h.
216. Gift och Ogift, inb.
217. Nicander och Norling, Syner och röster ur det for-
dolda, h.
218. Nordström, W., Dikter, h.
219. Samlade smärre berättelser och utkast, 2 h.
220. Wingård, En Pietists resa tili sin graf, 2 häften.
221. Ödmann, Hågkomster från hembygden och skolan, h.
222. Anna A, Höstblommor, h.
223. Silverstoljoe, Skaldestycken, h.
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224. Buda, Samlade skrifter, in 8:0, h.
225. Livijn, Samlade Skrifter, 2 delar, h.
226. Lenström, Svenska Poesiens Historia, 2 delar, h.
227. > Allmännä Poesiens Historia, 2 delar, h.
228. Geijer, Blå Boken, li.
229. Franzen, Tai och minnesteckningar, h.
230. Euripides, Medea. Öfvers. af Oman, h.
231. Wecksell, Daniel Hjort. Skådespel, h.
232. Berndtson, »Ur Lifvets Strid». Skådespel, li.
233. (GödecJce), Alboin, Sorgespel i 5 akter, h.
234. Tromlitz, Carl IX ocli Hugenotterna, li.
235. Glats, Familjen von Liljendahl, 2 delar, h.
236. Buneberg, Små berättelser, li.
237. Disraeli, Henriette Temple, h.
238. Susanna eller stugan i Hampshire, h.
239. Melville, Kate Coventry. Roman, b.
240. (Austen), Emma eller Talangen etc. Boman, h.
241. Disraeli, Henriette Temple, en kärleksliistoria, li.
242. Trollope, Disponenten. Roman, li.
243. Furst Menschikoffs Nattsäck, h.
244. Palmblad, Aurora Königsmark och bennes slägt. Boman
i 4 delar, h.
245. Onkel Adam, Fyra Signaturerna, h.
246. Eberstein, Höstblommor, h.
247. Palmblad, Törnrosens Bok, h.
248. Bidderstad, Syskonen eller Hattarnes och Mössornas
sista strid, h.
249. Buneberg, Fänrik Ståls Sägner. D. 1,2, praktupp-
laga. h.
250. Zedrits, Samlade Skrifter, i 3 delar, h.
251. Hedborn, Samlade Skrifter, utgifna af Atterbom, 2
delar, h.
252. Gwnodms, Engelbrekt, Sånger, h.
253. Buneberg, »Kan Ej». Familjemålning, h.
254. » Kungarne på Salamis. Tragedi, h.
255. Yonge, Familjen Djnevor. Boman, 2 delar, h.
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256. Bidderstad, Historiska Berättelser, 2 häften.
257. Buneberg, C, Dikter, h.
258. PahnMad, Familjen Falkensvärd. Romani 2 delar, h.
259. Templet vid Ganges stränder, 2 delar, h.
260. Bidderstad, Också en jnlklapp, berättelse, h.
261. » Samlade Dikter, 3 delar, h.
262. » Dödsrunor, helgäde de tappre, h.
263. Bremer,Fr., Familjen H., h.
264. » Grannarna, h.
265. » Hemmet, h.
266. » Sjelfbiografiskaanteckningar,bref m.m., h.
267. Saga. Barnkalender med pl., h.
268. Göthe, Werthers lidanden, h.
269. Onkel Toms stuga, h.
270. Cervantes, Don Quixote med plancher, h.
271. En students äfventyr, h.
272. Göthe, Herman och Dorothea, h.
273. Meijer, Beylon, eller tolf timmars liofluft, h..
274. Levin, Psaltare och lyra, h.
275. Fabler och liknelser af Luther och Melanchton, h.
276. Auerhacli, Byhistorier, I—II, h.
277. Niebuhr, Grekiska hjeltesagor m. pl.
278. Hedberg, Förgät mig ej, h.
279. Ward, Mannen bland mormonerna, h.
280. Meijer, Året 1789, h.
281. Zscliocke, Noveller, I—II, h.
282. Svenska Folkvisor, I—II, ord och musik, h.
283. Lotiyfelloic, Evangelina, h.
284. Från Danska kriget 1848—1849, kart.
285. Goldsmith, Landtpresten, h.
286. Guiraud, Flavianus, h.
287. S>tiollett, Humphry Clinker, h.
288. Moore, Tli., Epikureen, h.
289. Montgomery-Cederhjelm, Dikter, h.
290. Minne af Fr. Mich. Franzen, utg. afS. A. Hollander, h.
291. » » Er. Gust. Geijer, utg. af S. A. Hollander, h.
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292. Malmström, B. E., Tai och estetiska afhandlingar, h.
293. » Litteraturhistoriska afhandlingar, h.
294. Franzen, Samlade skrifter, fullst. i 7 delar, eleg. inb.
295. Fahlcrantz, Samlade skrifter, i 7 delar, h.
296. Dalin, Valda skrifter, h.
297. Buneberg, Samlade skrifter, praktupplaga, komplett,
6 delar.
298. Böttiger, Samlade skrifter, 4 delar, h.
299. Atterbom, Poesiens historia, 4 delar, h.
300. » Fornskandinaviska och svenska vitterhetens
historia, h.
301. » Ästhetiska afhandlingar, h.
302. » Minnesteckningar och tai, 2 delar, h.
303. > Litterära karakteristiker, 2 delar, h.
304. Anah-eons sånger, inb.
Blandade imnen,
305. Cnattingius, Läsebok.
306. Lemke, Wisby stifts herdaminne, h.
307. Svenskt Biografiskt lexikon, ny följd. del. I—VL, h.
308. Lewerth, Gamnialt och nytt, 4-stämm. sånger, inb.
309. Folksagor för gamla och unga, h.
310. Heurdin, Lärobok i bokhålleri, h.
311. JBrothie>; Filosofiens historia, h.
312. Bergelins Tidskrift för Svenska landtbruket, 1860, h.
313. „ „ „ 1861,h.
314. G. A. Ågardh, Samlade Skrifter, 2 delar, h.
315. Bergstrand, Grunderna för den Christna tideräknin-
gen, h.
316. Berlin de Priester, Kosalie, h.
317. Ostertag, Bibelns historia, h.
318. Boije, Den dygdiges och lastfulles vandel och öden, h.
k
319. Svenska armeens och flottans Uniformer, i cart.
320. Norska armeens d:o, d:o.
321. Fryxetl, Om Aristokratfördömanclet i svenska histo-
rien, h.
322. Praktisk handledning i Välskrifning, h.
323. Illustreradt Tidsfördrif, h.
324. Hammargren, Bibelns första blad, h.
325. Hammerich, S:t Brigittas Lefnad, h.
326. Wingård, Håkan Westgöthe, h.
327. Nonnen, Lifvets skola, h.
328. (Trail), Indiana, Berättelse för barn, h.
329. Kirkegaard, Detta skall sägas, så väre det sagdt, h.
330. Svenska kyrkan och Presterskapet, 2 delar, h.
331. Ytter, Kroppsöfbingar och lekar, cart.
332. Ledderhose, Gasser von Thurns lefnad, h.
333. Lenström, Komerska Litteraturens Historia, h.
334. Lefnadsteckning öfver Carl XIV Johan, h.
335. Lindblad, Dansk läsebok, h.
336. Lärobok för folkskolor, inb.
337. Läsebok för barn, h.
338. M'Orie, John Knox's lefnad, h.
339. Glasells Läsebok, 3:dje samlingen, pb.
340. Begner, Första begrepp i alla vetenskaper, h.
341. Morgenstern, Barndomens paradis, med plancher, h.
342. Stadga för rikets elementar-läroverk, h.
343. Sismondi, Studier öfver folkslagens statsförfattning, h.
344. MmiMl, Musikens historia, i 3 delar, h.
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